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Anı mağduruyum hakim bey!
✓  Kanıtlanması 
mümkün olmayan 
olaylar
✓  Anı niyetine 
yazılan fantezi 
öyküler
✓  Özel kalması 
gereken kişisel sırlar
✓  İnsanları birbirine 
düşüren dedikodular
9
✓  Aslı astarı olmayan 
büyük suçlamalar...
Anı yazmak tarihe kişisel bir kayıt düşmek demek. Tanığı olduğun dönemi, içinde yaşadığın olayları, 
insanlarla ilişkilerini anlatmak demek. 
Anlatılan anlatanın olduğu kadar anlatı­
lanların da hikâyesi olunca, iş hassaslaşı­
yor. Temkinli olmak, kimseyi rencide et­
memek, iyi hatırlanamayan şeyleri kesin­
miş gibi aktarmamak, kulaktan duyulan­
ları tamlanış gibi anlatmamak gerekiyor...
BİR DE BOYLESI VAR
Puskin’in anılan 100 yıl bekledi
1837'de güzel karısı hakkında ileri geri 
konuştuğu İçin Rusya'da görev yapan 
Hollanda Büyükelçisinin evlatlığı Georges 
d'Anthes'le girdiği düelloda ağır yaralanan 
Rus yazar Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, 
Rusya'nın gelmiş geçmiş en büyük 
çapkınlarından biri. Puşkin’in anıları, 
ölümünden 153 yıl sonra Amerika'da 
yayım landığında inanılmaz bir gürültü 
kopardı. Kimine göre anıları tam am en 
hayal ürünü, kimine göreyse kesinlikle ünlü 
yazara aitti. Puşkin'in güncesini ‘edebi bir 
pornografik eser' ya da ‘yakılacak bir
kitap’ olarak değerlendirenler ünlü yazarın 
ölümünden kısa bir süre önce "Bu günce 
ölümümden ancak 10 0  yıl sonra 
yayım lanacaktır” şartının da yerinde 
olduğu görüşünde. Puşkin, sözünü ettiği 
insanların üzerinden iki, hatta üç nesil 
geçmesini istemişti. Peki bir insan derin, 
gizli hayatını bu kadar açık ve sansürsüz 
hem de yüzyıl sonra yayım lanm ak üzere 
yazabilir m i? Bunu Puşkin ince bir ayrıntıyı 
dikkate alarak gerçekleştirdi. Anılarında 
ismi geçenlerin manevi açıdan yara 
almamasına özen gösterdi.
Gerekiyor gerekmesine ama son dö­
nemde birbiri ardına kitapçı raflarına çı­
kan anılar, büyük tartışmalara yol açtı. 
Süleyman Demirel, Çankaya anıları yü­
zünden Cüneyt Arcayürek’i ‘dedikoducu’ 
ilan etti. Eski gazeteci Bedii Faik ünlü şa­
ir Attilâ Ilhan’ı ihbarcılıkla suçladı. Atillâ 
İlhan ise kendisine gönderilen özel mek­
tupları kitap haline getirince edebiyat 
dünyasını karıştırdı.
“Fantastik senaryo”
Ünlü yönetmen Atıf Yılmaz’ın anıları 
daha da ilginçti. Yılmaz, sonradan aslın­
da eski kitabının adı değiştirilerek yapıl­
mış üçüncü baskısı olduğu ortaya çıkan 
anılarıyla, Türkân Şoray’ı zor durumda 
bıraktı. Şoray’ın Yılmaz’ın askerliğini 
ertelettirmek için Faik Türün ile görüş­
mesini “ Saçları Paşa’mn yüzünde gezi­
yordu” diye tarif etti. Bu tarife karşın 
Şoray’ın tepkisi nazik oldu: “ Atıf Yıl­
maz fantastik bir senaryo yazmış!”
Ölçüsüz ya da fütursuz yazılan anıların
mağdurları Şoray’la sınırlı değil. Bir baş­
ka mağdur da Sadun Aksüt’ün anılarından 
nasibini alan Bülent Ersoy. Aksüt anıların­
da işi, Bülent Ersoy’un kendisine ders ve­
ren Rıdvan Aytan’la cinsel ilişkide bulun­
duğunu yazma noktasına kadar vardırdı.
Anı mağduriyetinin en büyüğünü ise 
hiç kuşkusuz Psikiyatr Erol Mengi’nin 
anıları oluştumyor. Mengi, hastalarının 
kendisiyle paylaştığı sırları ortaya dökün­
ce iş anı mağduriyetinden da çıkıp meslek 
ahlakı tartışmasına dönüşüyor...
Peki neden? Yoksa yazarlar anıları çok 
satsın diye hayal güçlerini devreye soka­
rak farklı bir öykü mü yazıyorlar? Kitap­
lar nedeniyle mağdur duruma düşenler 
gerçekleri saklamak için mi tepki gösteri­
yorlar? Anılar birilerini mağdur edecekse 
Puşkin gibi yıllar sonra mı yayımlanmak? 
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Anılar, karışık bir durumun ortaya 
çıkmasına neden oluyor. Anı yazdığı­
nız zaman şunu düşünüyorsunuz. Ce­
vap veremeyecek durumda olan in­
sanlarla ilgili iddialı şeyler yazdığınızda 
onlara haksızlık etmiş olursunuz. Buna 
karşılık anılar suya sabuna dokunma­
dan yazılırsa, bu da başka bir haksızlık 
olacak. Garip bir durumla karşı karşı- 
yayız. Kanıtlana- 
mayacak, karışık 
durumlarda anı 
yazarları çok özel 
şeylere girmeme­
li. Kamunun daha 
çok bildiği ya da 
kanıtlanabilecek 
durumlar yazılma­
lı. Kişinin elinde bir 
belge ya da mek­
tup varsa veya o 
kişi yaşıyorsa olur.
Ben tutup size 
“Yılmaz Güney 
demişti ki” diye başlayan bir olay anla­
tabilirim. Dikkatli olmak gerekir. Ka­
musal yaşamdan çekilmek niyetinde 
olanlar anı yazabilir. Bu kişiler kendisiy­
le ilgili her şeyi yazabilir. Bu anılar dün­
yanın en müstehcen şeyleri de olabilir. 
Başka insanlarla ilgili anılarda ters, kar­
maşık ve tepki alacak şeyler yazılacak­
sa iki kere düşünülmesi gerekiyor.
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